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                                               ВСТУП 
 
   Актуальність теми обумовлена перш за все тим, що останнім часом в 
Україні зростає чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, станом 
на кінець 2015 р. на первинному обліку перебувало 73182 таких дітей, серед 
них 21346 - діти-сироти.  
   Важливим для розуміння масштабу проблеми сирітства в Україні, як 
біологічного, так і соціального, також є те, що більшість дітей, якими 
опікується держава, залишаються під її наглядом до досягнення повноліття. 
Так, за 2015 р. загалом 12423 дитини було знято з первинного обліку – з них 
731 дитина повернулася на виховання до рідних батьків, а 1769 були 
усиновлені. Переважна частина – 9623 особи були зняті з обліку саме по 
досягненню повноліття. Водночас 10173 дитини протягом 2015 р. набули 
статусу дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. 
    Сучасна державна політика орієнтована на максимальне забезпечення права 
дитини на сім’ю, що передбачає як попередження сирітства, так і влаштування 
дітей, які вже стали сиротами, або позбавлені батьківського піклування, до 
сімейних форм виховання.  
   Рядом державних та юридичних документів пріоритетом влаштування дітей 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено сімейне 
виховання, насамперед, за рахунок усиновлення та встановлення опіки.  
   Конвенція ООН про права дитини, яку прийнято у 1989 р. і ратифіковано 
Україною у 1991 р., проголосила, що дитині для повного емоційного 
комфортного розвитку найкраще виховуватись у сім'ї, в атмосфері щастя, 
любові та взаєморозуміння. Крім того, підкреслювалося, що кожна дитина має 
право на сім'ю. Саме за таких умов дитина може бути повністю підготовлена до 
самостійного життя у суспільстві й вихована у дусі розуміння вищих 
гуманістичних ідеалів і моральних цінностей.  
   Створення таких умов для дітей і стало пріоритетом у діяльності дитячих 
будинків сімейного типу, які функціонують в Україні з 1987 р. Функціонування 
дитячих будинків сімейного типу в Україні базується на такому ключових 
нормативному акті - Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного типу»  де визначено, що основною 
метою створення ДБСТ є забезпечення належних умов для виховання в 
сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
   Даним нормативним актом також регулюються процеси створення та 
ліквідації ДБСТ, влаштування та вибуття дітей із них, права та обов’язки 
батьків-вихователів та прийомних батьків, питання матеріального забезпечення 
ДБСТ, контролю за виконанням батьками-вихователями  своїх обов’язків.  
   Важливість соціального супроводження та контролю за діяльністю батьків-
вихователів обумовлена кількістю ДБСТ в Україні. Починаючи з 2000 р., після 
завершення експерименту з утворення прийомних сімей, державою розпочато 
перехід від інтернатної до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, переважно за рахунок розвитку системи 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Так, у 2010 р. загалом 
функціонувало 535 ДБСТ, а вже у 2012 р. їх кількість зросла до 740 ДБСТ. У 
2013 р. в Україні вже функціонувало 881 ДБСТ. Протягом 2014–2015 рр. 
Значно збільшилась кількість дитячих будинків сімейного типу. Так, у 2014 р. в 
Україні функціонувало 918 ДБСТ, а у 2015 р. – 939 ДБСТ.  
   Але незважаючи на досвід існування дитячих будинків сімейного типу, 
правове регулювання відносин, що виникають під час їх діяльності не можна 
визнати оптимальним. Тож, можна сказати, що організація супроводу ДБСТ є 
багатоплановим процесом та потребує відповідної підготовки, а також 
ефективного здійснення. 
 
Проблему організації соціального супроводу ДБСТ досліджували такі вчені 
як: Т. Алєксеєнко, А. Андрейчак, Г. Бевз, Л. Волинець, Л. Дробот, Л. Єременко, 
І. Звєрєва, А. Капська, З. Кияниця, Т. Комар, Н. Комарова, Л. Кузьменко, Г. 
Лактіонова, В. Ослон, Ж. Петрочко, І. Пєша, Н. Рєпа, А. Холмогорова. 
Особлива актуальність проблеми організації соціального супроводу  
дитячих будинків сімейного типу обумовила вибір теми дипломної роботи  
– «Організаційні умови соціального супроводу дитячих будинків сімейного 
типу». 
Мета дослідження – дослідити процес організації соціального супроводу  
дитячих будинків сімейного типу. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати теоретичні аспекти функціонування дитячих будинків 
сімейного типу. 
2. Охарактеризувати сутність організації соціального супроводу дитячих будинків 
сімейного типу. 
3. Розробити програму щодо організаційних умов соціального супроводу дитячих 
будинків сімейного типу.  
Об’єкт дослідження – соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу. 
Предмет дослідження – зміст організації соціального супроводу дитячих 
будинків сімейного типу. 
Методи дослідження: для виконання поставлених завдань дослiдження було 
використано такі методи: 
- теоретичні: аналiз науково-теоретичних джерел, нoрмaтивнo-прaвoве 
зaбезпечення дiяльнoстi дитячих будинкiв сiмейнoгo типу, статистичнi 
методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв. 
- емпіричні: авторський опитувальник, контент-аналіз.  
Експериментальна база дослідження: дослідницько-експериментальна робота 
здійснювалася на базі Житомирського  міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді з працівниками служби, які здійснюють соціальний 
супровід  ДБСТ, а також з залученням батьків-вихователів ДБСТ. 
Теоретичне значення дослідження: теоретичне значення дослідження полягає 
у аналізі теоретичних аспектів функціонування дитячих будинків сімейного 
типу, обґрунтуванні сутності організації соціального супроводу ДБСТ, а також 
етапів, умов та вимог щодо здійснення соціального супроводу.  
Практичне значення дослідження: практичне значення дослідження полягає в 
розробці програми щодо організаційних умов соціального супроводу ДБСТ. 
Апробація роботи:  
1. Основні теоретичні положення магістерської роботи були відображені у 
науковому виданні: Боброва Д.С. Організаційні умови соціального 
супроводу ДБСТ / Д. Боброва // Актуальні проблеми соціальної сфери: 
збірник учнів, студентів і викладачів за результатами конкурсних і 
кваліфікаційних досліджень – Житомир: Вид-во Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, 2018. – Вид. 8.  
2. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ 
столітті: збірник матеріалів IV  Міжнародної науково-практичної 
студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: 
Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук. – Житомир: 
Видавництво ФО-П Левковець Н.М., 2018. – 196с.  
Структура дипломної роботи: рoбoтa склaдaється зi вступу, трьoх рoздiлiв, 
виснoвкiв, списку викoристaнoї лiтерaтури, щo нaлiчує 56 нaзв, дoдaткiв. 
 
                                    ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
    В роботі проаналізовано теоретичні аспекти функціонування дитячих 
будинків сімейного типу; охарактеризовано сутність організації соціального 
супроводу дитячих будинків сімейного типу; розроблено програму щодо 
організаційних умов соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу.  
     Аналізуючи теоретичні аспекти функціонування дитячих будинків сімейного 
типу, мивизначили, що дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) –  це окрема 
сім’я, що сторюєтсяза бажанням подружжя бо окремої особи, яка не перебуває 
шлюбі, яі буть на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сирі та 
дітей, позбавлених батьківькогопіклування Загальа кількість дітей у ДБСТ не 
повинна майно, що їм налеить. За їх збереження до досягнення дитиною 
повноліття відповідають орани опіки і піклування.Держава надає родинам, які 
беруть на виховання дітей, матеріальну і соціальну підтримку. Вихованці 
дитячи будинків сімейного типу перебувають на державом забезпеченні Кон 
місяцьбатькам виділяються кошти на харчувння вихованців, виходячи з 
натуральних норм їхньго забезпечнн, прбання дл них одягу, взуття, 
медикаментів, предметів особистої гігієни, ігшок, кнг, іннтаря й устатуваня, а 
також кошти на оплату кмунальних послуг. Бтьки-вихователі дитячого будинку 
сімейного ипу отрмують грошове тримання за вховання дітей.  впадку 
прийомної родини так виплати не передбачені. Фінансування дитчих будинків 
сімейного типу а прйомних сімей відбувається з відповідного місцевого 
бюджет 
    Відповідно до характеристики соціальног супроводу ДБСТ, ми визначили, 
що соціальнийсупровід ДБС здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молод , передбачає надання коплексу правови, психологічих, 
соціально-педагогічних, соціально-економічнх оціально-меичних та 
інформаційних послуг, спрямованих на створенн належних умов 
функціонування ДБСТ. Соціальний супровід ДБСТ здійснюється постійно. Для 
здійснення сціального супроводу за ДБСТ закріплюється соціальний працівник 
відповідного центру соціальних служб, який пройшов спеціальну підготовку 
     У програмі щодо організаційних умов соціального супроводу дитячих 
будинків сіейного типу, ми підтвердили гіпотезу, яка вказує на те, що  
ефективність органзаії соціального супроводу ДБСТ млоді, які здійснюють 
соцільнй супровід ДБСТ  та вчителів-вихователів. Також, аналізуючи 
законодавчу базу можна зробти висновок що на законодавчому рівні процес 
соціальогосупрооду дитячих будиків сімейного типу цілком врегульовано, 
оскільки в нормативно-правових актах описано визначення понять, алгоритм 
надання послуги, суб’єкти, о’єкт, їх права та обов’язки. Відповідно до 
опитування батьківихователів щодо спроводу, було визначено, що ніхто з 
опитаних респонднтів цілком не задволений якістю отриманих соціальних 
послуг в середньому можна визначити оцінку 5 з 10, тобто рівень послуг не 
низький, але і не достат як етапі) створення дитячого будинку сімейного типу і 
забезпечення соєчасного наданняпослуг ДБСТ (психологічних, соціально-
педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та 
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